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Resumo: O presente trabalho tem por objetivo analisar a Ação Anulatória de Sentença Arbitral sob o 
aspecto doutrinário e jurisprudencial-empírico, em que se fará uma pesquisa sobre as decisões de 
segunda instância proferidas pelos Tribunais de Justiça dos Estados de Santa Catarina, Rio de Janeiro 
e São Paulo, no período compreendido entre os anos de 2015 e 2019. 
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1 Introdução 
Com a disseminação da cultura das soluções adequadas de conflito (arbi­
tragem e mediação) e com as vantagens (confidencialidade, eficiência e especia­
lidade dos árbitros) da arbitragem cada vez mais perceptíveis pelos usuários da 
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